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A B S T R A K 
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Pembimbing Yulia Eka Putrie, M.T. dan Pudji Pratitis Wismantara, M.T. 
Kata kunci: indie, culture center, tari shuffle.  
Komunitas independen atau yang biasa dikenal dengan komunitas indie 
sudah berkembang pesat saat ini, terutama musik indie, film indie dan tari indie. 
Komunitas ini didominasi oleh anak muda dari rentang usia 15-30 tahun sebagai 
basis massa terbesar mereka. Komunitas indie telah tersebar di seluruh kota besar 
di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa persebaran komunitas indie sangat cepat. 
Cepatnya pesebaran ini di kalangan ini didorong oleh kebebasan komunitas indie 
sendiri dalam berkarya. Beberapa dari mereka bahkan telah diakui karyanya 
dibeberapa negara, misalnya saja Singapura, Jerman, Inggris, dan beberapa negara 
lainnya. Sayangnya, di negara sendiri mereka kurang dikenal. Di Indonesia 
mereka berjuang memperoleh eksistensi komunitas mereka sendiri dengan cara 
mengelolanya sendiri ataupun berada di bawah label independen. Begitupun 
ketika mereka berusaha memperlihatkan karya mereka, tidak banyak masyarakat 
yang mengetahui, dan hanya peminat karya mereka saja yang menghadiri 
pertunjukan karya mereka. Para komunitas indie memperoleh kesulitan untuk 
mempertahankan eksistensi mereka, juga untuk menyampaikan dan mengenalkan 
karya mereka. Sayangnya, semua wujud ekspresi seni dari para komunitas itu 
seharusnya memiliki wadah yang sesuai dengan wujud ekspresi itu sendiri. Tetapi 
komunitas indie belum memiliki hal tersebut untuk mewadahi ekspresi karya 
mereka. Mereka menggunakan ruang apapun yang mereka bisa gunakan asal 
mereka bisa berekspresi. 
Malang, sebagai tapak perancangan merupakan salah satu kawasan yang 
memiliki komunitas indie cukup banyak, yang juga belum memiliki wadah bagi 
para komunitas indie untuk menyalurkan ekpresi kreatifitas mereka. Begitu juga 
persoalan sosial yang selalu melihat sisi negatif dari para komunitas indie yang 
memiliki perilaku dan pekerjaan yang kurang baik.  
Oleh karena itu, dengan adanya sebuah ruang atau wadah untuk 
menyalurkan dan menampilkan karya mereka mendukung eksistensi mereka, para 
insan kreatif pada komunitas indie Malang akan lebih mudah menyebarluaskan 
karya mereka dan lebih memberi warna terhadap perkembangan budaya musik, 
film, dan teater di Indonesia. Ruang ini juga akan menjadi wadah para pelaku 
komunitas indie yang beragam untuk lebih memasyarakat. Komunitas indie juga 
tidak lagi bingung untuk mencari ruang publik untuk menampilkan ekspresi dan 
menampilkan wujud ekspresi tersebut. Selain itu, juga bisa menjembatani 
hubungan antara komunitas indie dengan masyarakat yang selama ini yang selama 
ini menganggap komunitas indie berperilaku negatif.  
 
ABSTRACT 
Firmaniah, Dewi, 2012. The Design of Malang Indie Culture Center. Advisors: 
Yulia Eka Putrie, M.T and Pudji Pratitis Wismantara, M.T. 
Keywords: indie, culture center, shuffle dance  
Independent communities, or popularly called as indie communities, are 
greatly developing in recent days. Their activity includes indie music, indie movie 
and indie dance. These communities are dominated by youth ranging from 15-30 
years old of age as the greatest mass base for them. Indie communities have been 
widely disseminated through big cities of Indonesia. It disseminates very fast. The 
independence of indie communities in producing their own work may possibly 
accelerate this dissemination. Some of indie communities are already known in 
other countries such as Singapore, German, English and others. Surprisingly, 
these communities are not so famous among Indonesian. They have to fight for 
their existence by self-management or by registering into the independent label. 
The worse is that when they exhibit their work, only few people recognize this 
work. It is usual that only some people with similar interest will attend their 
exhibition. It seems also difficult for indie communities to defend their existence 
and even to express and to display their work. All art expressions of this 
community are without the accommodating institution. Indeed, these communities 
have no such institution, and thus, they use any rooms they can use to express 
their existence.  
Malang is a design site of this research. It represents a region with great 
number of indie communities. However, the presence of institution to 
accommodate the indie communities to express their creativity remains lacked. 
Social perception always relates indie communities with something bad. 
Therefore, a room of expression or an institution is really important for the 
indie communities because it is the place for their exhibition and existence to give 
different colors in the development of culture, music, movie and theatre of 
Indonesia. Such room will be a batch for the actor of indie communities to make 
good socialization. Indie communities shall not be confused anymore in looking 
for a public space to their expression. This batch will bridge the relationship 
between indie communities and the people, and therefore, previous social 
perception which considers indie communities as bad group can be minimized.     
  
 البحث مستخلص
 ايكا يوليا ى:  الدشرف. إيندي الثقافة مركز مالانج تصميم. 2012.  دوي ، فرمانية
 .الداجستير ، ويسمنتارا فراتيتس فوجي و  ، الداجستيرة ، فوتري
 .اللعب ورق خلط والرقص الثقافي، والدركز الدستقلة،:  الرئيسية كلمات
 الوقت، هذا في بسرعة ينمو إيندي المجتمع باسم الدعروف أو مستقلة المجتمع
 من المجتمع هذا ويهيمن. إيندي إيندي والرقص والأفلام الإندي موسيقى وخاصة
 جميع في انتشرت. الشامل أكبر لذا كقاعدة سنة 10-10 من العمرية الفئة من الشباب
 جدا السريع الانتشار أن القول ويمكن. إندونيسيا في الرئيسية الددن إيندي المجتمع أنحاء
 نفسها إيندي المجتمع حرية من لذذا السريع الانتشار وراء الدافع كان. إيندي للمجتمع
 وألدانيا سنغافورة مثل البلدان، من العديد في عمله قدرت لقد حتى بعضهم. العمل في
 يكافحون أنهم إندونيسيا في. شهرة أقل هم بلدهم في للأسف،.  أخرى ودول وبريطانيا،
 تسمية تحت أو ذاتها حد في بها خاصة إدارة على المحلية المجتمعات الوجود أجل من
 فقط والعمل يعرفون، لا الناس من الكثير اعمالذم، عرض تحاول عندما وبالدثل. مستقلة
 على الحفاظ الصعب للحصول إيندي المجتمع. أعمالذم أداء حضروا الذين عشاق لديهم
 في الفني التعبير أشكال لجميع ينبغي للأسف،. أعمالذم وتقديم لعرض وكذلك وجودها،
 التي إيندي المجتمع ولكن. نفسه التعبير أشكال من شكل مع مناسب وعاء يكون المجتمع
 أن يمكن التي الدساحة ما كل تستخدم أنها. عملهم عن تعبير على تحتوي أن يجب لا
 .عن التعبير من وطنهم تستخدم
 من جدا الكثير لديها التي المجالات أحد هو العجلة قاعدة وتصميم فمؤسف،
 قناة عنها التعبير إلى إيندي للمجتمع مكان له يكون لا أيضا والتي الدستقلة، المجتمع
 إيندي المجتمع من السلبي الجانب الاجتماعية القضايا دائما وينظر وبالدثل،. الإبداعية
 .أقل بشكل والعمل السلوك لديهم الذين
 وجودها، لدعم أعمالذم وعرض لتوزيع الحاويات أو مسافة وجود فإن ولذلك،
 من مزيد وإعطاء أعمالذم لنشر الأسهل من يكون المجتمع إيندي مالانغ في الدبدعين فإن
 أن أيضا الفضاء وهذا. إندونيسيا في والدسرح والأفلام، الدوسيقية، الثقافة لتطوير الألوان
. أفضل بشكل المجتمع في الانخراط متنوعة للمجتمعات الحاوية إيندي الفاعلين يكون
 شكل ويعرض التعبير لإظهار عامة مساحة لإيجاد الخلط يعد لم أيضا هو المجتمع إيندي
 مع إيندي المجتمع بين العلاقة سد يمكن فإنه ذلك، إلى وبالإضافة. التعبير أشكال من
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